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решения которых определяются в виде центров Ok и радиусов R k 0 0
- (z2 + р 2) + 2zpe 3^ / (z2 - р 2 j ; Г у = i ctgу  + cosecy e ia . (4)
В волновом пространстве состояний сигналов гиперболическая метрика определяется 
квадратичной формой действительной мощности сигналов Р  ДП, которая равна разности 
мощностей падающих а и отраженных b волн [2]
P  = Р  -  Pb = (a a -b * b ) / р = a* (1 - Г 2) a / p = a* (1 - t h 2 a ) a / p , (5)
Параметры ДП описываются показательными и гиперболическими функциями
Zy = p e 2y,2 y =  ln z / p ; Г у =  ( z y - p ) / ( z y +  p )  =  th y
Для диссипативного ( r > 0 ) и активного ( r < 0 ) ДП имеем
Y r>0 ^ ( ry “ p ) / (ry+p)  = th T ^ 1, Y r<0 ^ ( “ ry “ p) / (“ ry+p)  = cth Y = 1/Г1 ^ 1 
Г  r>0 =  ( ry - p  +  ix ) / (ry + P  + ix) < 1, T r<0 - ( - ry - p  +  ix  )  / ( - ry + p  +  ix  ) >  1,
Данные формулы отражают картину симметрии плоскости z ДП относительно оси х [3]. 
Согласно (1) плоскость сопротивления z трансформируется в две симметричные КД Г для 
пассивных и активных ДП.
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Одной из актуальных задач является анализ применимости механизма роуминга в иерар­
хической самоорганизующейся беспроводной сети. Иерархически структурированная сеть пред­
полагает наличие трех функциональных уровней: доступа, распределения и магистрали [1]. Пер­
вый уровень представляет собой точку доступа конечных устройств к локальной сети. На уровне 
распределения обеспечивается многоуровневая коммутация между уровнем доступа и магистра­
ли: изменение среды передачи данных, объединение множества низкоскоростных каналов в вы-
сокоскоростные магистральные каналы, проверка прав доступа рабочих групп или департамен­
тов, резервное соединение с сетевым оборудованием уровня доступа. Уровень магистрали ие­
рархической сети предназначен для коммутации пакетов на максимально возможных скоростях. 
Структура описанной сети представлена на рисунке 1.
Рис. 1
Доступ к каждому вышестоящему уровню абонентами нижестоящего происходит по­
средством временно выбранного выделенного беспроводного устройства связи среди одина­
ковых функционально устройств - шлюза. Шлюзом назначается одна из станций подсети об­
ладающих возможностью установить связь с абонентами другой подсети через подсеть более 
высокого уровня. В случае выхода из строя шлюза теряется возможность связи между подсе­
тями. Для решения проблемы устойчивости вводится станция “заместитель шлюза”. Шлюз 
передает заместителю все изменения, происходящие в таблице маршрутизации (состояния 
сети) подсети верхнего уровня по мере их возникновения. Иерархичность построения сети 
связи имеет ряд преимуществ по сравнению с плоской организацией и для унификации и уп­
рощения взаимодействия между уровнями предполагается, что алгоритмы такого взаимодей­
ствия аналогичны и единообразны.
Поскольку сеть беспроводная и предполагается возможность динамических изменений 
структуры и состава отдельных подсетей, для непрерывного поддержания связности в сети 
необходимо применение роуминга, то есть предоставления возможности связываться с дру­
гими абонентами сети для тех подвижных беспроводных абонентов, которые попали в зону 
радиодоступа другой подсети.
При реализации предлагаемого алгоритма роуминга каждая мобильная радиостанция 
(МРС) логически или аппаратно состоит из двух частей: приёмопередающий блок и блок 
хранения информации об абоненте (БХИ). В БХИ содержится IP-адресе МРС и прочая слу­
жебная информация, необходимая для установления и поддержания связи в сети.
Для организации хранения служебной информации об абонентах и, соответственно, 
реализации алгоритма осуществления регистрации МРС в сети с последующим обменом ин­
формацией существует 2 альтернативных подхода.
I подход. В каждом шлюзе существуют две базы данных со служебной информацией на 
всех абонентов, осуществляющих обмен информацией через неё. В одной базе хранится вся 
необходимая служебная информация на всех абонентов, приписанных к данной подсети, в 
другой - служебная информация о тех абонентах, которые в текущий момент находятся в 
данной подсети. Такой подход аналогичен представленному в [2].
II подход. В каждом шлюзе существуют единая база данных со служебной информаци­
ей на всех абонентов всех подсетей первого уровня.
Этап регистрации абонента в каждом из этих подходов происходит аналогично, с тем 
исключением, что во втором подходе он короче на один этап: шлюзу не приходится обра­
щаться к домашнему шлюзу абонента для получения всей необходимой информации о нём, 
эти данные он берёт из своей базы данных. Есть существенная разница и на этапе осуществ­
ления передачи информации: при первом подходе абонентская станция передаёт шлюзу сво­
ей подсети пакет информации на передачу с IP-адресом получателя. Далее возможны два ва­
рианта. Либо шлюз направляет запрос на другой шлюз, к которому приписан получатель, 
этот домашний шлюз проверяет, действительно ли данный абонент в текущий момент вре­
мени находится в его подсети, если да, то на запрашивающий шлюз приходит квитанция с 
разрешением передачи пакета информации, в противном случае домашний шлюз в отправ­
ляемой обратно квитанции указывает на шлюз той подсети, в которой в данный момент на­
ходится искомый абонент. После этого запрашивающий шлюз передаёт пакет тому шлюзу, 
адрес которого указан в квитанции. В альтернативном случае, шлюз-источник может сразу 
осуществить передачу пакетов информации на домашний шлюз получателя, а тот перенапра­
вит их. В случае применения второго подхода пакеты информации сразу без обмена с до­
машним шлюзом и перенаправления посылаются к шлюзу искомого абонента, поскольку 
каждый шлюз в каждый момент времени обладает актуальной информацией о расположении 
искомого абонента.
Первый подход имеет следующие преимущества: меньшая нагрузка на сеть выше­
стоящего уровня служебными широковещательными передачами пакетов актуализации ме­
стоположения, меньший объём информации, хранящейся в базе данных всех шлюзов, что 
упрощает передачу этой базы запасному шлюзу в случае выхода из строя основного шлюза, а 
также меньший требуемый объём памяти.
К достоинствам второго подхода можно отнести то, что сеть второго уровня не пере­
гружена запросами на домашний шлюз при осуществлении маршрутизации пакетов инфор­
мации. Такой алгоритм более приспособлен к возможным частым сменам подсетей абонент­
скими МРС вследствие их высокой мобильности. Нет задержки на обращение к домашнему 
шлюзу и получение от него ответа, данные могут передаваться сразу по окончании процесса 
регистрации мобильного абонента.
Выбор того или иного из этих подходов определяется условиями применения, количе­
ством абонентов и аппаратными ресурсами системы связи, и должны изучаться в каждом ча­
стном случае использования в зависимости от критериев эффективности работы сети, таких 
как дешевизна реализации, устойчивость функционирования в условиях различной степени 
мобильности абонентов, минимизация задержки передачи информации.
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Рассматриваются линейные системы передачи сигналов (СПС). Для описания свойств 
СПС используются системы отсчёта (СО) пространств состояний сигналов (ПСС), соответ-
